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PROSES PEMBUATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TAHUN 
2013 
Abstrak 
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman 
untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Masalah yang diangkat 
dalam penelitian ini: Bagaimana proses pembuatan rencana strategis? Bagaimana 
proses penetapan rencana anggaran? Apakah kendala dan masalah yang dihadapi 
dalam proses pembuatan rencana strategis? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses 
pembuatan rencana strategis dan memahami bagaimana penetapan rencana 
anggaran. Selain itu, untuk mencari tahu kendala dan masalah yang dihadapi 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dalam pembuatan rencana 
strategis. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pimpinan 
beserta staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini 
menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam 
dan studi dokumentasi. 
Dalam menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan 
menggunakan teori perencanaan strategis sebagai salah satu proses formal untuk 
membantu organisasi dalam mempertahankan posisi yang optimal dengan 
berbagai elemen penting dari lingkungan tersebut. Kemudian teori anggaran 
digunakan sebagai satu kesatuan dari proses perencanaan strategis. Objek 
penelitian adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta tahun 
2013. 
Hasil penelitian menunjukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 
DKI Jakarta telah berhasil membuat dokumen rencana strategis dengan baik 
karena telah memenuhi segala aspek dari proses pembuatan rencana strategis. 
Dalam hal penetapan anggaran juga tidak ditemukan masalah karena program dan 
kegiatan sesuai dengan rencana strategis. Namun, masalah yang dihadapi dalam 
proses pembuatan rencana strategis adalah kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia. 
 




THE PROCESS OF MAKING STRATEGIC PLAN OF 
EDUCATION AND TRAINING OF JAKARTA CAPITAL CITY IN 
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN 2013 
 
Abstract 
Strategic Plan is a planning document which act as a guideline in achieving the 
long-term purpose of an organization. The issue raised in this research is: How is 
the process in formulating strategic plan? How is the process in the establishment 
of budget plan? What obstacles and issue faced in the process of formulating 
strategic plan? 
The aim of this research is to understand the process in formulating 
strategic plan and to understand the estbalishment of budget planning. Further, 
this research is also conducted to identify the obstacles and issues faced by 
Education and Training Agency of Jakarta Capital City (Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Provinsi DKI Jakart)] in formulating a strategic plan. 
This research is descriptive research using qualitative approach. The 
informant in this research is the leader and staff of Education and Training 
Agency of DKI Jakarta Province. This research uses two techniques in collecting 
data that is in-depth interview and documentation study. 
In answering such problem and aim of the research theory of strategic 
planning as one of the formal process in aiding organization in maintaining its 
optimal position which involves essential elements in such environment is used. 
Theory of budgetting is also used as an integral part in the process of strategic 
planning. The object of this research is Education and Training Agency of Jakarta 
Capital City in 2013. 
The result of this research shows that Education and Training Agency of 
DKI Jakarta is successful in producing strategic planning documents correctly 
because it has fulfilled all aspect in the process of formulating a strategic plan. In 
regards to estbalishment of budget, no issue were identified since such program 
and such activity is in accordance with strategic planning. However, the issue 
faced in the process of formulating strategic plan is the quantity and the quality of 
human resource. 
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